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Budget is an important component in a religious organization. In the setting up and 
utilization of budget, analysis and problem identification is needed so that 
recommendation for improvement can be given based on the findings of the current 
system. The objective of this research is to assist the budget preparation and 
realization of work program in nonprofit organizations. The research methods used 
are the analytical method as well as system planning method. Activity diagram is an 
analytical method which is used to find current business process procedure while the 
planning method use object oriented analysis and design with Yayasan Gereja 
Kristus Petamburan as the research object. The result of this research is a budget’s 
information system which can improve internal control, work operation, accuracy 
and data consistency. The conclusion is information system minimalize every finding 
on the current system. 
 





Anggaran merupakan komponen penting dalam organisasi antara lain yayasan 
keagamaan. Dalam penyusunan dan realisasi anggaran program kerja diperlukan 
analisis dan identifikasi masalah guna memberikan rekomendasi perbaikan terhadap 
temuan pada sistem yang berjalan. Tujuan penelitian untuk membantu penyusunan 
anggaran dan realisasi program kerja dalam organisasi nirlaba. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan sistem. Activity 
diagram merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui prosedur 
proses bisnis yang berjalan sedangkan metode perancangannya menggunakan object 
oriented analysis and design dengan obyek penelitiannya di Yayasan Gereja Kristus 
Petamburan. Hasil penelitian ini berupa sebuah sistem informasi anggaran yang 
mampu meningkatkan pengendalian internal, operasional kerja, keakuratan, dan 
konsistensi data. Simpulannya sistem informasi anggaran dapat meminimalisir 
setiap temuan pada sistem yang berjalan.   
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